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本研究では，1951 年から 2019 年までの約 70 年
間を対象期間とする。この約 70 年間は，電気事業 
 




























ことになった。上述の 3 つの年に，電気事業を取 
第１図 全国及び富山県における発電所数の推
移（1900－2007年） 
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信局編『電気事業要覧第 1 回』（昭和 17 年），『北陸地方電
気事業百年史』(1998)より筆者作成 
 

































は 11 名で，このうち売薬業者は 8 名をしめてい
る。こうして設立された富山電灯の役員のうち，
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注 1：(A)1941 年 その他の民間（黒部川電力，黒部鉄道，
加積電力，卯花信用購買販売利用組合，山田信用購買販売
利用組合） 
注 2：(B)1945 年 その他の民間（黒部川電力，富山地方鉄
道） 
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企業別発電施設立地を第 7・8 図に示した。第 7
図から積極的な電源開発によって，各水系に発電
施設が増加したことが分かる。また，電力国家管
理体制期の第 5・6 図と第 7・8 図との比較から次
第３表 電気事業再編成当時の電力配分状況（1951年） 








 北海道 東北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 合 計 
水力   240  808  1,440   737   394  1,130   318   208   481  5,759 
火力    71    8   345   267    10  1,083   299    80   554  2,720 
合計   311  816  1,786  1,004   404  2,213   618   288  1,036  8,480 
水力％    77   99    81    74    98    51    51    72    46     68 
火力％    23    1    19    26     2    49    49    28    54     32 
合計％   100  100    100   100   100   100   100   100   100    100 
 
第７図 第Ⅰ期の出力別発電所立地（1946～1972年） 
●は，1946～1971 年における新規立地の発電所 (第 5 図と同じ） 
 
北海道 東　北 東　京 中　部 北　陸 関　西 中　国 四　国 九　州 合　計
水力 240 808 1,440 737 394 1,130 318 208 481 5,759
71 8 345 267 10 1,083 299 80 554 2,720
3 1 816 1,786 1,004 04 2,213 618 288 1,036 8,480
％ 7 9 81 74 98 51 51 72 46 68
％ 23 1 19 26 2 49 49 28 54 32
合計％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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注１：その他の民間（黒部水力（黒部川電力から分立），富山共同火力発電，東化工）  (第 5 図と同じ） 
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注 1：発電所名の番号は，第 9 図の番号と対応 
（北陸電力株式会社『常願寺川有峰発電計画工事誌』（1964）
により作成） 
























ち富山県内 11 カ所），出力 59 万 440kW（うち富山
















１和田川第一 1959年 6月 27,000
２和田川第二 1959年 6月 111,000
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 通商産業省公益事業局・電気事業連合会編『電気事業 10 年の統計』（1962）により作成） 
 
第６表 電気事業再編成により日本発送電から関西電力と 
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一地点平均出力  42,174 一地点平均出力  9,504 
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注 1（ ）は，日本発送電のみの帰属 
注 2 関西電力は，富山県において日本発送電からのみ帰属 
（第 5 表と同じ） 
 
第９表 北陸電力の他社との融通電力（1951～1960年） 





注 1 融通電力量＝受電量－送電量 ▲は送受電差引し，受電量が多いことを示す 
注 2 (  )は，融通電力量のうち関西電力からの受電量 
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合 計 1,327   748  1,432   984   193   
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第 10 図 富山県内の発電電力量と消費電力量
（2015年） 
注１:太陽光発電，風力発電は含まない。 
注 2：平成 28 年から電力小売全面自由化等により集計
できなくなったため，平成 27(2015)年が最終となる。 
『富山県統計年鑑』（平成 29 年版）より筆者作成 
 















注 1 黒部川第四は 1 カ所 
注 2 常願寺川有峰発電計画は，7 カ所の発電所 
関西電力五十年史編纂事務局, 2002, p.392,北陸電力 40 年史
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高原川 全域 北陸電力 
庄 川 庄 川 全流域 関西電力 
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第 11図 富山県における発電量（1966～2009年） 
注１：1965 年以前は，電源別の記載なし。 
注２：発電力には，北陸電力，関西電力，公営，自家発       
電を含む。 
注３：2005 年までは出力 500ｋｗ以上に係るもの，2006   
年からは出力 1000ｋｗ以上に係るものを計上。 
『富山県統計年鑑』各回により筆者作成 
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第 12図 北陸電力の発電量（1951年～2000年） 
日本経営史研究所（2004）日本電力事業史データベース 














（第 7 図(D)）（同, p.626）。これらの火力発電運転
開始により富山県では，1973 年の第１次石油危機
以前に，火力発電量が初めて水力発電量を上回っ
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第 13図 第Ⅱ期の出力別発電所立地（1975年） 
●は，1974～1995 年における新規立地の発電所 
























第 14図 第Ⅱ期の企業別発電所立地（1975～1996年） 
『北陸地方電気事業百年史』(1998)，『電気局発足 50 周年記念誌「先人に学ぶ」』(2008)より筆者作成 
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  水力  火力 原子力 
発電量(kW) 2980850 1812000     0 
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第 16図 第Ⅲ期の電源別発電所立地（1997～2019年） 














第 17図 第Ⅲ期の企業別発電所立地（1997～2019年） 
（第 16 図と同じ） 
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b)  小水力発電 
 富山県では，新エネルギーの中でも，とりわけ
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web「SPARX Green Energy & Technology」(https://www.sget.co.jp/power-plant/toyama/)より筆者作成 
富山県 富山県 富山県 富山県 富山県 富山県
射水市 富山市 射水市 富山市 富山市 富山市
敷地面積       6,9ha    2,9ha     5,2ha     3,3ha       20,4ha        3,0ha
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（第 19 図に同じ） 
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 第 16表 富山県一級・二級河川別の発電力（2011）      (kW) 








   76,000 
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  800,850 
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  51,000 
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1,310 
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  970,010 
   51,700 
   58,550 
  801,310 
  510,840 
  565,250 
   24,810 
 合 計    1,380,070 1,475,600 126,800  2,982,470 
『富山県統計年鑑』各回により筆者作成 
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1896 年（明治 29 年）4 月に制定された日本最
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判断し，都道府県が権利を付与している（旧
河川法第 19 条）。 
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